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der K. Polytechnischen Schule in Stuttgart
zu der
Seier des Geburtsfestes
Seiner Majestät des Königs
Wilhelm von Württemberg
auf den 27. September 1855.
Mit einer Abandlung
Sthattiren der Oberflächen regelmössiger Körper
Professor J. Egle,
Lehrer für architectonische Fücher und für Architecturzeichnen.
Mit 1 Figurentafel.
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Druck der J. B. Metzler'schen Buchdruckerei,
1855.
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